














を計量的手法を用いて比較分析した。Ozasa-Fukui Year Level による日本の学習指
導要領に準拠した学年レベル測定では、1. 台湾、2. タイ、3. 中国という順にな
ったが、学年レベルとしてはどれも日本の中学１年次のレベルにあることがわ
かった。さらにコレスポンデンス分析では、教科書の難易とエクササイズの種
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として置かれるようになった。２０１１年の教育部が出した「英語新課程標準」では、小























 1. 学習者の基本的な英語の疎通能力を育成し、実際の環境の中で運用できる。 
 2. 学習者の英語学習に対する興味と方法を育成し、自発的かつ効果的に学習できる。 
 3. 台湾および外国の文化風習を理解し、それぞれの文化の違いを比較し尊重できる。 
 
 さらに、中学校次における「読む」技能の目標の中に、会話、短文、手紙、物語、寸劇、
などの重要な内容や展開を理解できることが特徴である（文科省 Ibid. p. 15）。 
 
1.3 タイ 






Let’s Go などの一般の EFL 対象の英語テキストも多く採用されている（鈴木、ibid.）。本研






















第 3 ステージ（中 1～中 3）修了段階 
1．対人関係に関する情報を交換し、提示するために外国語を理解して使う。正しい発音
と特定の状況にふさわしい身振りと抑揚で、感情、考え、結論を表現する。 







4．公式および非公式な会話で、Discourse Markers の付いている Text Information および
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3. 分析方法  
 本研究では 2 種類の分析を行った。まず、日本の学習指導要領に準拠した学年レベルの
















 Year level 
Taiwan (ACCESS) 1.96 
Thailand 1.85 
China 1.73 
表１ OFYL による学年レベル 
 
















の集計表を作成する。これには語彙分析ツールである AntConc (L. Anthony) を使用した。
次に、各教科書の単語集計表を統合してクロス集計表を作成し、さらに、集計表から固有







  第 1 成分 第 2 成分 
China -0.966 -0.925 
Taiwan 1.417 -0.399 
Thailand (ACCESS) -0.31 1.405 
表２ 中国、台湾、タイ CR 分析成分表 
  




  第 1 成分 第 2 成分 
固有値 0.061 0.034 
相関係数 0.248 0.185 
寄与率 0.643 0.357 
累積寄与率 0.643 1 
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図１ 中国、台湾、タイ（ACCESS）CR 分析散布図 
 










 表２の第１成分の数値結果が表すとおり、数値順では、1. 台湾、2. タイ、3.中国となる。
この順序は、表１の OFYL 分析による学年レベルの測定値の順序と同じである。表４で
は、’every,’ ‘day,’ ‘house,’ ‘here,’ ‘now,’ ‘read,’など会話、家庭、物語を示唆する語が上位に来
ている。1.2 で述べたように、台湾の学習目標の中に物語、寸劇などが含まれているよう
に、ストーリー性のある文章が多く含まれていることも、特徴の一つになっている。一方、











  第 1成分 中国 台湾 タイ 
every 3.384 7.18 33.75 5.77 
don't 3.359 0 37.42 19.22 
day 3.1 14.87 67.51 16.82 
old 2.607 6.67 38.89 20.19 
please 2.348 11.8 31.55 9.13 
which 2.319 2.56 29.35 23.55 
house 2.273 4.62 27.88 19.22 
not 2.04 20 52.83 23.07 
here 1.74 11.8 27.88 14.9 
now 1.717 11.28 28.62 17.3 
is 1.645 192.86 409.5 207.62 
new 1.475 6.16 19.81 18.74 
she 1.408 46.68 105.7 78.34 
much 1.38 15.39 25.68 11.53 
there 1.337 31.29 80.72 73.53 
time 1.325 20.52 34.49 17.3 
look 1.15 21.03 40.36 32.68 
he 1.127 77.45 141.6 110.06 
read 1.066 21.54 52.1 58.63 
表４ CR 分析第１成分 正方向上位語群 
 
  第 1成分 中国 台湾 タイ 
make -1.031 28.21 12.47 14.9 
answer -1.143 22.57 9.54 30.28 
like -1.224 100.53 38.89 41.81 
when -1.32 24.62 8.81 22.11 
got -1.328 1.54 0 51.43 
about -1.411 80.53 26.42 75.94 
get -1.462 39.5 13.21 6.73 
match -1.554 29.24 8.81 14.9 
words -1.57 55.4 16.14 36.05 
people -1.692 27.7 6.6 27.88 
them -1.712 19.49 4.4 21.63 
sentences -1.973 16.41 0.73 36.05 
school -2 78.99 16.88 26.43 
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things -2.635 38.98 4.4 9.13 
questions -2.666 38.47 0 33.64 
complete -2.868 32.31 0 20.67 







  第 2成分 中国 台湾 タイ 
got 7.246 1.54 0 51.43 
sentences 3.585 16.41 0.73 36.05 
use 3.503 10.77 11.01 37.49 
room 3.206 8.72 9.54 27.88 
of 2.174 59.5 52.1 120.15 
very 2.008 15.9 13.94 30.28 
an 1.987 16.41 14.68 31.24 
which 1.857 2.56 29.35 23.55 
read 1.707 21.54 52.1 58.63 
answer 1.552 22.57 9.54 30.28 
new 1.542 6.16 19.81 18.74 
was 1.5 20.52 21.28 34.6 
great 1.389 14.87 10.27 21.15 
from 1.32 30.78 16.14 39.89 
them 1.263 19.49 4.4 21.63 
see 1.239 14.87 13.21 21.63 
there 1.231 31.29 80.72 73.53 
house 1.215 4.62 27.88 19.22 
don't 1.154 0 37.42 19.22 
















  第 2成分 中国 台湾 タイ 
does -1.053 32.83 33.02 19.22 
please -1.103 11.8 31.55 9.13 
yes -1.182 56.93 53.57 30.76 
do -1.19 119.51 82.92 61.04 
no -1.225 50.78 62.37 28.36 
I -1.283 233.89 146.02 112.46 
up -1.382 19.49 25.68 10.09 
every -1.393 7.18 33.75 5.77 
have -1.42 68.73 41.83 30.76 
then -1.477 45.14 9.54 18.26 
like -1.487 100.53 38.89 41.81 
name -1.729 40.01 28.62 15.38 
play -1.774 48.22 27.88 17.78 
school -1.889 78.99 16.88 26.43 
birthday -1.939 28.72 16.14 9.61 
good -2.007 37.44 20.55 12.02 
talk -2.364 24.62 13.94 6.25 
picture -2.406 31.29 18.34 7.69 
things -2.577 38.98 4.4 9.13 
get -2.948 39.5 13.21 6.73 
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Abstract: China, Taiwan, and Thailand all have EFL backgrounds quite similar 
to that of Japan. We conducted quantitative analyses on junior high school first 
year English textbooks of these three countries to study their characteristics.  
The measurement of their readability levels according to the school year of 
Japan by Ozasa-Fukui Year Level sets Taiwan at the highest level followed by 
Thailand and China. They are all measured according to junior high first year 
level.  The Correspondence Analysis produced two features; the same 
readability level as Ozasa-Fukui Year Level and the characteristics of the 
exercises in the textbooks indicates that Taiwan focuses more on reading, China 
more on conversation, and Thailand is in the middle, dealing with all four skills 
equally. 
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